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            Інфікування плода є актуальною проблемою сучасного акушерства через те, що воно є причиною великих репродуктивних втрат та послаблює майбутнє покоління. Названа проблема стала міждисциплінарною. Зусилля багатьох науковців спрямовані на поліпшення як його діагностики, так і лікування під час вагітності, щоб зменшити вплив на плід, що розвивається.
         Нами вивчено стан фетоплацентарного комплексу при інфікуванні плода у 107 вагітних. Встановлено, що в кожному випадку вагітність ускладнювалася загрозою невиношування на різних її термінах. З другого триместру вагітності відзначено зниження рівня ключових гормонів (естріолу, прогестерону, лактогенного гормону) та підвищення рівня кортизолу. Оскільки плацентарний є білковим гормоном плаценти, то його зниження  свідчить про розвиток плацентарної недостатності, що корелювало з даними ехографічного дослідження. 
          При ехографічному дослідженні  знайдена затримка розвитку плода у 83,4% обстежених жінок. Виявлено патологію амніона та хоріона (багатоводдя та маловоддя) як показник хронічного стресу плода. В плаценті також були виражені дистрофічні зміни, які в подальшому при допплєрометричному дослідженні свідчили порушення плацентарної перфузії.
         Отже, інфікування плода призводить до фетоплацентарної недостатності і стає причиною ускладнень вагітності.



